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USING THE METHOD OF PROJECTS DURING PRACTICAL LESSONS ON 
DISCIPLINE "EXPERTISE OF LABOR PROTECTION"
ȼɎɊɚɣɤɨ(SSL-ɋ)Ɉȱȱɥɶʀɧɫɶɤɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ©ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬª
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿª
ɄɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɆɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɡɛɟɡɩɟɤɢ
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹɈɛɨɫɧɨɜɚɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɬɨɞɚɩɪɨɟɤɬɨɜɩɪɢɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɣɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ©ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚª
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɆɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɩɨɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɢ
Annotation. Expediency of use of a method of projects during the practical training on the 
subject "Expertise of labor protection" was substantiated.
Keywords: method of projects, expertise of labor protection, safety expertise.
ȼɫɬɭɩȼɫɭɱɚɫɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɟɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɜɿɥɶɧɢɦɜɢ
ɫɬɭɩɚɽɧɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɞɨɫɜɿɞɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ʀʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱɆɟɬɨɞ
ɩɪɨɟɤɬɿɜɽɜɿɞɨɦɢɦɞɚɜɧɨɚɥɟɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɜɿɧɧɚɛɭɜɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɭɩɪɚɤɬɢɰɿɜɭɡɿɜɫɶ
ɤɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢ
ɫɰɢɩɥɿɧɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦɳɨɰɟɣɦɟɬɨɞɞɨɡɜɨɥɹɽɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɹɤɬɟɨɪɟ
ɬɢɱɧɿɡɧɚɧɧɹɬɚɤɿ ʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɞɚɱɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɭ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ
ɤɪɢɬɢɱɧɟɬɚɬɜɨɪɱɟɦɢɫɥɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɭɱɚɫɧɢɣɪɢɧɨɤɩɪɚɰɿɩɨɬɪɟɛɭɽɜɿɞɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɧɟɬɿɥɶɤɢɡɧɚɧɧɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɛɚɡɢɚɥɟɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɄɪɿɦɮɚɯɨɜɨɝɨɩɨɬɪɿɛɟɧɳɟɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɿ
ɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɨɳɨɆɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢɬɚɪɨɡɜɢɜɚɬɢ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɧɚɜɢɱɤɢɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɚɬɚɤɨɠɧɚ
ɜɢɱɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɳɨ ɿɦɿ
ɬɭɸɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɞɚɸɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢɬɚɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
Ⱦɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɟɠɽ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɱɟɪɟɡɧɚɹɜɧɿɫɬɶɳɿɥɶɧɨɝɨ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɢɹɜɥɹɬɢɫɤɥɚɞɧɨɳɿɭɜɢɜɱɟɧɧɿɞɟɹɤɢɯ
ɬɟɦɫɬɢɦɭɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɫɜɨɝɨɮɚɯɨɜɨɝɨɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
Ɇɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜȼɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜ  - ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨ
ɦɿɜɬɚɞɿɣɭɱɧɿɜɭʀɯɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɡɚɞɚɱɿɩɨɜɢ
ɪɿɲɟɧɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɚɛɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɨɫɨɛɢɫɬɨɡɧɚɱɢɦɨʀɞɥɹɚɜɬɨɪɚɩɪɨɟɤɬɭ
ɬɚɨɮɨɪɦɥɟɧɨɝɨɭɜɢɝɥɹɞɿɞɟɹɤɨɝɨɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɭɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭɚɛɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ
ɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɦɟɬɨɞɚɩɪɨɟɤɬɿɜɡɚɞɭɦɤɨɸɫɭɱɚɫɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɭɫɮɟɪɿɩɟɞɚ
ɝɨɝɿɤɢ- ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɿɧɬɟɪɟɫɨɫɿɛɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɳɨɩɪɢɩɭɫ
ɤɚɸɬɶɜɨɥɨɞɿɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɫɭɦɨɸɡɧɚɧɶɬɚɤɪɿɡɶɩɪɨɟɤɬɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿɡɧɚɧɧɹɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɉɟɞɚɝɨɝɭɭɪɚɦɤɚɯɭɱɛɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɪɨɥɶɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚ
ɬɨɪɚɟɤɫɩɟɪɬɚ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɥɨɝɿɰɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶ
ɫɹɡɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɟɬɚɩɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
 ȿɬɚɩ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɲɥɹɯɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ȿɬɚɩɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ– ɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɱɚɬɤɭɬɚɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɣɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɬɚɩɭɛɥɿɱɧɨʀɡɚɯɢɫɬɭɩɨɬɨɱɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɧɧɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶ
ɤɨʀɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ȿɬɚɩɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ– ɜɤɥɸɱɚɽɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɩɪɨɞɭɤɬɭɩɨɫɥɭɝɢɞɨɫ
ɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɚɦɢɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ - ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɨɜɧɿɲɧɹ
ɨɰɿɧɤɚ
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ȿɬɚɩɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ– ɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɚɣɨɝɨɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɧɨɫɹɬɶɫɹɡɦɿɧɢɬɚɤɨɪɟɤɬɢɜɢɚɛɨɩɪɨɟɤɬɭɯɜɚɥɟɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɨɰɿɧɟɧɨ
ɬɚɩɪɢɣɧɹɬɨɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
Ɂɚɤɥɸɱɧɢɣɟɬɚɩ– ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭ
ɜɚɧɧɹɜɢɫɬɚɜɤɚɭɱɚɫɬɶɭɤɨɧɤɭɪɫɚɯɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɪɨɛɿɬɩɪɨɟɤɬɿɜɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɛɚɧɤɭ
ɩɪɨɟɤɬɿɜɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɩɢɫɶɦɨɜɢɣɡɜɿɬɜɢɩɭɫɤɝɚɡɟɬɢɬɚɿɧɲ
ȼɢɯɨɞɹɱɢɿɡɫɩɟɰɢɮɿɤɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ©ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿªɦɟɬɚɬɚɟɬɚɩɢ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɿɆɟɬɚ- ɚɤɬɢɜɧɟɨɫɜɨɽɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɿɩɪɢ
ɞɛɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɬɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɪɨɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɛɭɞɿɜɥɿɬɚɫɩɨɪɭɞɢ
ɬɟɯɧɿɱɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢ
ɍɪɚɡɿɹɤɳɨɨɛ¶ɽɤɬɨɦɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɽɩɪɨɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɧɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɪɨɡ
ɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɩɨɜɢɧɧɿɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɧɚɦɿɱɟɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɩɪɨɟɤɬɭɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɪɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɚɤɬɚɦɿɁɚɤɨɧɭ©ɉɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭɛɟɡɩɟɤɭɧɟɛɟɡɩɟ
ɱɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜª
- ɩɨɜɧɨɬɭɨɰɿɧɤɢɧɟɛɟɡɩɟɤɢɞɥɹɥɸɞɢɧɢɬɚɞɨɜɤɿɥɥɹɳɨɜɢɧɢɤɚɽɩɪɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɟɤɬɭɹɤɢɣɩɪɨɯɨɞɢɬɶɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ
- ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɩɨɨɯɨɪɨɧɿɩɪɚɰɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɚɪɨɛɨɱɨɦɭ
ɦɿɫɰɿɬɚɡɨɯɨɪɨɧɢɞɨɜɤɿɥɥɹ
- ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɛɟɡɩɟɤɢɚɬɚɤɨɠ ɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
əɤɳɨɡɚɜɞɚɧɧɹɦɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɫɬɚɧɭɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞɧɚɞɿɸɱɨɦɭ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɨɛ
ɽɤɬɿɬɨɪɨɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɨɥɹɝɚɽɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɞɿɣɫɧɨ
ɝɨɫɬɚɧɭɛɭɞɿɜɥɿɫɩɨɪɭɞɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯ ɛɟɡɩɟɤɢɐɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɫɬɭɩɧɿɟɬɚɩɢ
- ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɫɬɚɧɭɛɭɞɿɜɟɥɶɿɫɩɨɪɭɞɧɚɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɨɛ
ɽɤɬɿ
- ɨɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨ ɜɿɞ
ɧɨɲɟɧɧɸɞɨɜɢɦɨɝɧɨɪɦɿɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
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- ɪɨɡɪɨɛɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɛɭɞɿɜɟɥɶɿ
ɫɩɨɪɭɞɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɶɫɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɛɟɡɩɟɤɢ ʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɨɰɿɧɤɚɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯɛɟɡɩɟɱɧɨʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɿɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɟɡɩɟɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ  ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɬɢ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɞɚɧɨʀɜɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɛɟɡɩɟɤɢɞɿɸɱɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɨɛ
ɽɤɬɭɚɛɨɨɛ¶ɽɤɬɭɳɨ
ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɱɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦ ɿ
ɩɪɚɜɢɥɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɬɟɪɢɬɨɪɿɣɭɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɉɟɪɲɨɦɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭɡɚɧɹɬɬɸɩɟɪɟɞɭɽɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɨɫɜɨɽɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɬɟɨɪɟ
ɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɪɨɯɨɞɟ ɨɛɝɨɜɨ
ɪɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɦɟɬɚɬɚ ɡɦɿɫɬɩɪɨɟɤɬɭɬɚ ɡɚɧɹɬɶɇɚɜɫɬɭɩ
ɧɨɦɭɡɚɧɹɬɬɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɚɧɢɯ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɧɚɨɛ¶ɽɤɬɿɿɩɪɨɜɟɫɬɢɨɰɿɧɤɭɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɩɪɨ
ɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɭ
ȼɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɮɨɪɦɭɽ ɬɜɨɪɱɿ ɝɪɭɩɢ ɞɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢ
ɫɬɭɩɚɸɬɶɭɪɨɥɿɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜɨɤɪɟɦɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜɚɛɨɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɇɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɫɬɭɞɟɧɬɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɚɧɚɥɿɡɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɩɪɢɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɿɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɧɚɨɛ¶ɽɤɬɿɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɜɪɨɡɞɚɜɚɥɶɧɨ
ɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿ
ɇɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɦɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢɄɿɧɰɟɜɢɦɩɪɨɞɭɤɬɨɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɽ ɩɚɤɟɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɜɢɫɧɨɜɤɭɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɡɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢɬɚɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚȾɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɩɪɨɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɰɶɨɝɨɟɬɚɩɭɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɪɢɤɥɚɞɢɜɢɫɧɨɜɤɿɜɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɉɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɨɛɿɬɧɚɞɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɦɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜɫɬɭɞɟɧɬɢɞɨɤɥɚɞɚɸɬɶɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɬɢɡɩɟɪɟɞɭɫɿɽɸɝɪɭɩɨɸɬɚɡɞɚɸɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɪɨɛɨɬɢɩɨɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿɜɢɤɥɚɞɚ
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ɱɟɜɿɄɪɢɬɟɪɿɽɦɨɰɿɧɤɢɩɪɨɟɤɬɭɜɢɫɬɭɩɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɱɢɧɧɿɣɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɱɿɣɛɚɡɿɩɨɜɧɨɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɭɹɤɿɫɬɶɫɤɥɚɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɤɪɨɤɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɡɞɢɫɰɢ
ɩɥɿɧɢ©ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿªɦɨɠɟɫɬɚɬɢ
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭɿɝɪɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɨɥɢɫɟɪɟɞɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɝɪɭɩɢɞɟɽɪɨɡɩɨɞɿɥɪɨɥɟɣɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿɫɬɭɞɟɧɬɢɩɪɚɰɸɸɬɶɭɪɟɠɢɦɿɤɨ
ɦɚɧɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
- ɭɪɚɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭɿɝɪɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɬɚɰɿɤɚɜɨɡɚɥɭɱɚɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɿɧɲɢɦɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɧɚɩɪɹɦɭɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ
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